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THEsEs REsPONDENTIs
Thejis I.
Qvi existentiam Dei ex consensu gentium demonstrare hrsiitstunt, longam 5: dissicilem viam, pro brevi & plana,
ingrediuntur.
Tbes. II.
Qvi Mythologiam Graecam Historice explicari jubentes,
interpretationem ejus Phylleam sc Moralem prorlus rejiciunt,,
contra maniseilissunam pugnant veritatem,
TheJ. III.
Egregium suit Aristotelis responsum, qvi rogatus qvid ex
Philosophia lucratus suisset, Hocy inqvit, ut injujjus ea sa-
ciam y qvcz pleriqne per legum metum faciunt,
Thes. IV.
Bene de Grammatica dixit Lutherus: ulciscitur contem-
tum sui.
TheJ. V.
Cum trisils doceat experientia, neque Juramentorum vi,
per summum Deum a jurantibus agnitum factorum, homines
pravos ad veritatem dicendam semper posTe adigi; quid ab
hominibus impiis exspectari debeat, nullo religionis vinculo
ligatis, facile est ad intelligendum.
TheJ VI.
Omnem velle sidem Hilsoricam tollere, hominis quidem
est parum sani: sed cum videmus, quam varie non modo ra-
tiones factorum, sed facta ipsa , quae ante oculos sere noslros
acciderunt, describi soleant; quanta cautione quantaque dili-
dentia in rebus gesiis expendendis exponendilque opus lit y
quamqlie dissicile iit munus praedari Hiilorici rite obire, haud
dissiculter patet.
The}. VI1
Unde simul liquet. sperari aegre posie, Hiuoriam condi-
tum unquam iri, majus intervallum temporis complectentem,
quas ab omnibus immunis lit enb' : bus.
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gionis arces provinciasque ad partes rebellium, obse-
quiumque inde R. Chrijiiani dolo atque vi pertraxit.
Ac licet Praesectorum nonnulli, R. Carolo sidi (nomina
eorum ignoramus) resislere aulis ejus conarentur, potius
ie Rusiis quam rebellibus Regis sili proditoribus sele de-
dituros minantes (548); a Rege tamen ipso destituti,
(549) copiarumque suarum numerum, nulla auxilii spe
p. 195), ad Huitshloium provocans 1. c, p. 852: csr. Lagerering
I. c. g- C, ig J’. sed non diu in hac stationc aut his in oris per-
iri a nser.it.
{548) Csr. LAGERERING I. c. §. 4T,p. sl?. sine dubio a Vibur-
gensibus 6c OJcssburgensibus, utpote Rudorum imperio proximis, has
minae prosectae erant j magis quo principes factionis rebellis a vi sibi
inserenda deterrerent, quam quod serio consilium desperatiords adeo
plenam amplecti in animo haberent; cujus consini impietatem depicturi
a.dversarii queruntur, quod $ong saris gcqcber «Qserebe truer bennent
J*icb sls ts- Gire’bss‘. prunae Ubi (quaedam tamen jam in rebellis
factionis potestatcm venerant!) ssulsc essmersllttTOOVscC tll Kygetl OC
ningC/ apud HvixsBi oium ), c. p. 8<5g,
(549) Dicit quidem MEssENIUs, schond. T. IV p. 15 (quem
{"equitur v, Dalin 1. c, C. lg, §. 3 sin.) de R. Ctiroio'. ”suis ia
"Finlandia prcssis ab Erico /Ixdii, serens identidem suppetias,” sed
quum hoc neque cum conditione rerum stiarum optime consehtiat, nec quid,
quam tale superiores ( Chron, Rhythmicum, Ericiis Dicti, Huitseidius , Dictus
Peiri ) prodant; vereor ne illud ex ingenio addiderit? Cujus sere gene-
ris etiam cst, quod ibidem seribit. Regem eundem myoparonilms sieo-
yies insejlajse. Quae calumnia, exigua ex re nata (csr. HuitseldT 1.
c. p.-g?- ) *qu c levis di ponderis, ac R. Chrijiiani Quorumque asic-
clarum) aslerti, ”per nuntios literasque svecos certiores facientis, je
, 'certa
<
& side digna relatione cognovijse , quod Rex Cardus ingentem
’'de Pruilia paraslet exercitum, <k intenderet regnum svecitc manu ho-
*’ilili, igne vastare dc gladio; scque ob nihil aliud venisse, quam ut
”hanc tantam rabiem & tyrannidem a regno svccorum avertit & ab o~
mni holUii conservet incursu,” Ericus Oeaj L, VI. p. 205 Ed,
I occen.
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erectarum (jjo), quotide minui videntes, sensim reli-
cuorum sequi exemplum Danoque sese submittere coactisune. Viburgum autem, quod pertinacistime sidem ssiam
desendere nitebatur, aperta vi expugnatum suit (551).
Rebus ita sibi exvoto succedentibus,# Christianus cujus
in savorem suscepti omnes hi motus suerant, rdiquo pacato
Regno, Finlandiam quoque sidi devincire haud neglexit;
praeter generalia privilegia, quibus totam ecclesiam cle-
rumque svecicum ornaverat (552), Episcopo Finlandensi,
cujus magnam in his oris auctoritatem haud ignorabat,
suaeque ecclesiae, speciales literas protectorias, amplissimis
conceptas verbis, impertiens Cs53)-
CONRADUs.
nnnj De viro hoc, magnae in his terris, suo tem-
pore auctoritatis, patreque Conradi Episcopi, legi quae-
dam postunt apud Nob, v, stiernman Hbsd, Mime II D.
(sso) Vid. Lagerbring 1. c. p. 518. Quod Messenius nar-
rat, schond. T. IV p, 17 (adstipulatorem nactus Nob, v, Dalin 1. e.
p. 746) "quosdam R. Caroli sautores Viburgum Dano enpnissie (a.
5 1458), nuper ab illo subactum, quod dissiculter admodum recupera-
bit,” quanuliu nullius testis antiquioris confirmatur auctoritate, parum
habemus certum. Ac dissicile omnino cst, ubique judicare, quibus &
cujus generis nixus auctoribus Messenius quae de horum temporum
gestis narrat, congesserit.
(551) Vid, LAGERBRINQ 1. c, & Auctores quos nuper not. 544laudavimus.
(552) Horum exemplum, ex Vet. Rcg. Eccles, Ab . Fol. 32 sq.
descriptum, Foliis Hebdom. Aboinstbus a. 1789, N;o 17 inserendum
curavimus.
(553} Ql1* es Eciies. Ab, Fol. 3* descriptae typisque exprcs-
s* legi poliunt in Fol, Hebd, a. 178? P« 82»
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Ms. (vid. Fol Hebd. Ab. a. 1785 Appind. p. 157 sqq)i
csr, Nob. Uggla 1. c, p. p. 5 6. Nomen suum ia
nostris monumentis scribitur Henricus Btdz y Biidz , Bitz ,
Bytz. Matrem suam sororem suisle Magistri Neurici
s Magni silii) primi Archidiaconi Aboensis, supra vidi-
mus (p. 402 not, 368, cs. p. 403 not 355): sed ex qua
hic gente fuerit, nescimus. Uxorem autem nostri. An-
nam nomina, siliam suille Nicolai Lydikejon , vetus Genea-
logia [de qua supra p. 481 nor. 488) & p. 221 not. 97)35-
siritjquod testimonio confirmatur Henrici Clauusson fratris
sui , qui sVatpositum, postea Episcopum Conradutn , sororis
silium vocat: ap. v. stiernman i. c. (Fol. Hebd, Ab. a. 1785
App. p- 193). Anno 1420 Henricus Bidz vocatur Armi-
ger hodpnacOi dignitatem autem Equestrem si Militarem
(31 rodcDigs)et) a. 1441 in sesto Coronationis R. Chri-
stophori accepisle videtur; a quo anno Miles COsiD&aw in
literis vetustis appellatur (554). Ab. a. 1437 Judex Ter-
ritorialis ($drabst)6s&iiigO Territorii Halikoensis salutatur;
quod munus ad annum usque 1453 vadministrasse reperitur
(555. A. 1456 & sequenti Legiser audit Famice Austra-
(554) Literae quibu» quidam Hamus Marcusson praedium silum
AttulabyO.no Henrico Clauusson vendidit, hoc modo siniuntur: ”TiilI
*'thes bresss mera vislb ok vitnisbyrdh bider jak arliga men, Har
Biidz, Riddare, Nielss OlaslFsson ass s5rkelax,oc Matthis Mar-
''tinson Lagman j sudersinue, hengise theris incigle sore thetta bress a
”mina vegna, madhan jak ey sialssuer incigle hassuer; builkit serisls.
*’uit ar j stockholm anno epter Guds byrd MCDXL primo, ipso die
(, beate Birgitte &c.” Reg. Recte/. Ab, Fol, 190.
(555) In (Judicio supremo Finlandice a. 143? die s, Barnaboe ha-
bito, cui prssidebat R. Evici nomine Nicolaus Olavi de sdrkilax, prae-
sentes suilTe dicuntur sone sonissm Lagman j Nordsimie , Mattis Mor-
tensson Laghman j sudersytma, Magnus Episcopus & Capitulum Abo-ense, loannes Kroplin Praesectus arcis Aboensis, & sequentes Judices
Territoriales: ”Tuva Nielssoa Hfradshosdinge j Pikie haradhe, Henric
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lis ( 556)- Inter Regni senatores anno jam 1449 compa-
ret (557). Capitancus sive Protectus Arcis ditionisque A-
bosinsis a. 1452 suisle dicitur (558). sele Mtli-
’Biidz Haradsb. j Haliko haradh, Gregers Andrcsson {• aradsh. j We-rrae haradh, ok $sinis Benktsson H.iradsh. i Mastiu h.irailh,”. Regi/lr.
Kccles Aboivs. Fol. no init. In literis de pistatura Episcopi Aboensis
in Lammais, d.tis a Gustavo Laurentii Prxsecto Aboensi A- Eenrico
Clauusson Legisero Fennix Borealis Kumo vid Lammas sors aarom
3,epter Guclz byrd MCOLllI, in crastino divisionis aposiolorumte-
slantur se julsu R. Caroli cansiTam illam diligenter cognituros, adjunxis-
se sibi ”tcsla epterlkrcssna arliga oc veibotna man , som ara Hr, Hen~
‘'ricti Bitz Riddare, FJdredzhojsdinge i Haliko harede, Bencth Lydik-
’’son Harpdsh. j osfre sataguntolass Broderson Haredzb. ; sassnnskij,
’’Peder Karpalayn Haredzb. j Malko harede, Hartika Japsen Haredz.li.
i Vicino harede, Ragwald stiwjson Haredzb. j Pike harede, JtiIle Han-
”nusson. Peder sverdh, OlaiT Azsurson, Philpus Joanson, cc Andris
’’Japson, a vaun.” Ib. Fol. 157,
(556) Literae quibus quidam Nicias ■ Riddare praedium quoddain,pro pecunia mutuo accepta Ecclefix Aboensi oppignerat, hoc modo si-
niunt: ”Thil tlielTas bress ytenstera visla ok stadsesiilse, bidber iac or-
’’liga tnan, Herre Henric Bidz, Riddare oc Lagman i stidhessime
”Lagsagn oc Mxke! suripa Borgamastare ) Abo, at hangia sin incigle met
’’mino egno undiier thetta hrelT, som gissuit oc serifruat ir j Abo, die saa-
•'ctoruni uiartirum, Gordiani & Epimachi (io Maji) anno incarnationis
”Dominicae millesimo quctdringetUesimo' quinquagesmo sexto." Reg. Eccl.
Ab. Fol, 139 sio. Aliarum literarum ab eo ut senatore Regni (?) &
Legisero Fennice Australis a. 1457 datarum meminit v. stiernman
1. c. vid, Fol. Hebd. Ab, a. ipH5 Append, p, ipg, Csr, etiam Hurr-
seldt 1. c. p. g6g.
(557) Csr- v* stiernman i. c. p. 197, A Uggia 1, c, qui eum
appellat Henric Bitzcr , praeeuntibus Hsjitseldio I. c. & HAoor-
?hio (App. .ad Chron. Rkythm. p. 156), apud quos seribitur Henrik
Henricli) Bitzcr ; neseio an accurate ad sidem vett, Mss.? Filium
certe silum Conradum, cujus nomen ihr.iliter apud HUITFEEDium 1. c,
seribitur (csr. Ucgla 1. c, N;o 585 p, tso) ipsum aliter scripsitse
credas?
(g58) Praeter Auctoris nosiri testimomum, qui certum non prodit
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tem in JVik (F59)- Ante a. 1462 decessisse videtur (400).
Filium reliquit (praeter nostrum Episcopum) Ericum Bid
patris in munere Legiseri Austro - Finiandicz siicceflorem
(j£i), cujus plures literae exslant judiciales annis 1462-
annum, 1, c. tradit v, stiernman a. 1452 nostrum huic muneri prcc-
tuillr; neTcio quibus nixus monumentis? Eodem amo Gujlavum L.au~ i
ii hanc provinciam adniimstrasTe, paullo antea ipsc dixer e: quem
.mibo etiam sequente eandem tenuisse, nostra monumenta decent; vid.
«ot, praesedi 555* Fortailis igitur post hunc Gujlavum Laurentii ad
illam stationem admotus suit? Nescio autem cur Auctori riostro, reli-
quas suas silenti dignitates, haec Capitanci Cajiri Ahoeniis , qua n-m-
nisi brevi tempore ornatus suit, praecipue commemoranda visa ruerit?
(559) Csr. allatum supra p. 476 indicem Fratrum Qoufriilcrmtaiis
Trium Regunt ; ubi cum proxime post lieni icunt Clauusjon , & ante
Magnum Gren atque' Erinna Axelil Tosi nomen suum habeatur, no-,
sler hic, & nequaquam nepos luus Henyicus ,Bid% junior, ihtelligi de-
bet. Nob, v. stiernj.san i. c. vorat eum Henricutn 'Bitet til -
nas (quamvis patrem sutim anpellasset Ericunt Erici m JEik') 5 quo jure?
haud dixerim. Neque nobis consiat, unde habeat quod ibidem,,addit ,
infigue ejus suisse cymbam (an legit alicubi 935t pro 55o(s X\ nigram
in campo alho\ quod ab insignibus silii & nepotis sui prorsus abit.'
(550 Ante 3. 1407 ■dcccisisise, literae silii sili Fpisc. -Conyacii supra
(p not.) allatae extra dubium collocant. Cuui vero a, 1452 si-
lium suum Ericum Legiscti su.iersinlandensis nutriere, quod pater
sinis antea administraverat,- ornatum jam suisse deprehendamus; hunc
vivere desiisTe, putes. Nob. v. stiernman 1. c. nostrum cum nepo-
te suo Unisico Bidz juniore. Legisero Norrsinniw aperte cousnJirte,
vel bine patet; ac vel retas Legiseri noslri ultra omnem probabilitatem
extensa, virum Mobil, erroris sui admonere debuerat; parens enim E-
piseopi, quem a. 1489 in bona (h. e., grandi) cetate dceestisle noverat,
ti a. adhuc judicia solennia exercuit, pius quam C annos natus mu-
neri tamen suo prtesucrit necesse, est, &c.
(561) Non sine caussa suspicor hunc (patrem Henrici Bidz junio-
ris) suisse qui sese seripsit'Ericum Horiri-(non Erici, in quibus Ti-
brarii facile aberrarunt, cs. supra p. 4&I not. 448) in sFik, quemque
per errorem Nob. v, stiErnman 1, c, p, 19s patrem suisse autumat
Heariei Bidz lenioris ? in schemate autem Qetual, supra (p. 231 aot. 97
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1454 datae (562); quique silium habuit Hevricum Bidz junio-
rem, Legiserum Norrsiunice , & Canutum Bidz caeterum nobis
ignotum (563). De illo dicit Nob. Uggla 1. c, N:o 633 p. 65:
&p, 481 not. 448) commemorato, idem Mc Ericiis , rrater C onradi
Episcopi, manisetia consunditur cum silio Henrico, qui male stic (seri-
bi n. debuit Jjenric) 23ijje til dicitur.
(562) Ex. g. 'Viterligit skall allom vara,---at then tiidh jak E-
”ricti Bidz , Lagman j suderfirme, tingh hio!t met almogian j Lund
sokn , j arligb ok v.ilborns manz n.irvaru, Har Cristiarn Benktssons,
”Riddare i salittha ok Houidzman pa Abo, ok Aera goda manna nar-
’’varu, anno D;ni MCDLXII, pa s;cti Tomas asuhon de Haquino (A-
”qiiino)” tic. Reg. Eccles. Ab, Fol. 214, ”For allom them ken-
’’nes jak Ragval stywson Heredzhossdinge j Pike Haredhe, ath arum
Gudz byrdh MCDLXIIII, sorste tisdaghen j snlle wikw sasto,
”hollo srlige raen , Eric Bidz , Lagman j sudersinne lagsagu, ok H ars
’’tik ssapson Lagman j Norsynne Lagsagu, landzting j Abo met almo-
”ganom ass Olierlandh, j narvara verdeligh Herre ocb andelighen sa-
”der Bilkop Korth Bidz, met Gudz nadh Biscop j sortda Abo, Herre
y,£irger Trwlle , Riddere oc Hosuidzman pa Abo’’ <5cc. Ib. Fol, 125,
Exliat praeterea vidisse literarum D:ni Karoii Ulsson Militis de Tosstora
(csr. supra p. 392 not, 352) ab hoc eodem Erico Bidz , Legisero su-
dersinnice, & Ragvaldo stigulsson Armigero (a vapn) Judice Territo-
riali Pikisensi contignatum, quod scriptum dicitur ’’uppa Kusto, ipi»
die beati Ypoliti Martiris (13 Aug.) anno Domini MCDLVL.o'" {Reg.
Eccles. Ab. Fol. 162). Hanc anni notam ut mendosam putemus, co-
gunt nos laudatae a Nob. v. stiernmAn (I. c. p. ipg) literae patris
sui Henrlci Bidz , sequente anno 1457 datae, ex quibus hunt hoc anno
vixissc adhuc & numus Legiseri sudersinlandensis administrasle, efficitur!
Nisi aut anni notam aut nornen Legiseri (H enric pro Eric P) ille male
legit? Diligentiam non maximam in his literis recensendis adhibuisse,
& Regii senatoris titulus (nisi hunc temere stierkmannus de suo
addidit?) in literis judicialibus contra morem nomini suo adscriptus, &
nomen Paroeciae Kerpis, manisesie vitiosum, prodere videntur? Nara
quod ad literas ejusdem patris sui, die 10 Maji ejusdem anni datas
(supra p. 544 not, 556), nihil impedit, quominus intra tempus triraestre,
& mortuus fuerit & silium habuerit in munere successorem?
Utriusquc nomen occmxrit inter Militares & Armigeros
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’’'Hentic Ericsson {Bitze), til Wik, Riddare, Hosuidsman
”pa Abo flott 1480-1485, Lagman i Norra-Finne Ziag-
'ssiaga 1490-1499’’ (564). Quibus addimus, noslra monu-
menta sententiam exhibere judicialem, ab eodem ut Le-
gisero Fenniet Borealis adhuc a. 1501 perscriptam (565)J
quod munus eundem a. 1489-1506 adminislralle, Nol>.
v. stiernman significat (5 66). sed ad res patrui sui H-
piseopi Conradi persequendas properamus.
Mugisiri nomen ex Academia Lipjiensi, initio hujus
seculi condita (567)* quam, ut etiam propiorem, noslros
juvenes Pragensi praeserre coepisle, mirum non esl, Au-
qui Confraternitati trium Regum sese adjunxerunt; vid, supra p, 4775ubi post Camitum Vtidz excidit, rectio quomodo, Henricus B idz (junior
ille ctiliset), cujus igitur nomen est adjiciendum*
(564) In nota (objecta (ex HaoorpHio 1. c. p. 367) docet, cum
ut R. senatorem ultimo ilio anno (1499) nomen silum literis subscri-
Fsilse quibus Principi Chripatio (R. /johannts silio) jus Patri suo in
Regno succedendi tribuebatur. Quod autem de insignibus ejus addit *gbrbe cu ,£jort i tcapnet, ocs> st;ra nebstucFna %}ilav pa jMeluien,vereor
ne in sila re titubatum sit, & Caper, cujus hac gens figuram in armis
tuis gestabat, male essigiatus, pro Cervo habitus?
Literis quibus Ake /sopson, Armiger* praedium silum Korva-la (Paracite .fflgtOArchidiaceno Magno Laurentii vendidit, talis sub-
'cripiio adjecta est: ” 1 iiI huilkis bress mere vilso ok batre bevarninch
’ bidher i acti verdugb sader Lawrens svvripa, Electus i Abo ok meincrb
"Capitulum* Hr. Venrtc, Biidz I.agman i Norre Finlandh , Magnus
'•Frillc Fowgtc pa Abo Hws, ath seengie theres incigle wpundet theae”brest met mitb egith; Mwilkit (gissnit) ok scrissuit ar i Abo aarum epter
”Herrens byrdh MDI;o vpa X;m Riddere dagli’” Fol. Recte/. Ab. Fol. 276,
(565) L. c. Licet per errorem avo suo Hemico Bidz majori, ha-c
omnia adseribat; cs. supra p. 545 not. 560. Literas tamen jpsas ; autmonumenta
* quibus haec confirmentur, non laudat.
(567) A, 1409, poli turbas vehementes Prags exortas*
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essor nosler eum reportasle docet; ante vero qnam sedi
admoveretur Episcopali, Preepojitum Aboensem suisle, quod
addit, id alia quoquej monumenta nostra extra dubium
ponunt: quo loco cur verba ad tempus inleruerit (si qui-
dem ab Auctore ip(o prosecta sunt (568}?}, existimare ne-
quimus; nam per totum decennium iiii praesuisle mune-
ri videtur (569).^
senis (setia) autem apud minores covjecraium suisse,
omnes noslri docent Codices; ita ut, quale exemplum
Messenius secutus sit, qui ibidem apud Bernardinos sa-
ctum suisle, aslerit (J70), conjicere nequeamus Cj70<
(j6s) Nam absunt a Codice Bibliothecs Acad,
(569) Ut proximus nostri in munere Episcopali antecellor Olatms, Ar-
chiprxpositi dignitatem statim a morte M. Friderici Trajl accepit, (sicut
nuper didicimus p, 536 not. 537) J ita verisimile est, post Olavutn , no-
stro eandem, non minus quam deinde Episcopalern, mox suillc delas
tam? Quamobrem ab a, 1450 ad a. 1460 munus Archipratpositi admini-
strasse, videtur? Quod enim Rhyzelius (in vita nostri) aslerit, eum
anno demum 1451 Magistri honore suisle decoratum, illud donec ar-
gumento aliquo demonstratum fuerit, probabile haud judico. Annis
certe 1455 dc 1459 Praepositum suisle rc perimu st illo literae ssohannis {rsso-
ilis') spora Armigeri, quibus is praedium silum Loppi >' Paroeciae Pemar
Ecclesiac Cathedrali oppigneravit, tigillo suo appenso confirmavit (Reg.
Eccles, Aboms, Fol, 123); hoc tellamentum D:ni Arvidi Clamsson li-
militcr sigillavit, (vid, supra p. 434 not - P* not,). sed an-
no jam 1453, in sestamento Henrici Clamsson, Archipraepositum saluta-
ri, docet Nob. v. stiernman 1, c, (sol. llebdom. Aboms. a. IJs5
Append, p. 153) J ut <& 3. 1457 nomen silum inter aliorum nomina O-
ptimatum Fennicorum comparet, qui R, Carolo repudiato, Chrijliano
tidem suam addicebant, Vid, HuiTFELDT 1. c, p, g68.
(57°) Qhron, Episcopor, invita nostri, & schond, T, X p, 20,
(57 1) Mirum autem in modum allucinasiis est WEXIONIUs Epit.
Deser, svecice L, X, C. XI, (licet Messenii Chroti, Episcopor, snte
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jn Ms. Palviskoldiana hic locus adeo dissicilis lectu est,
ut vel denis apud imares, vel die apollinaris, facilius quam
senis apud minores , inde haurias? Rev. Rhyzelius nostrum
non modo apud Bernardinos senenses (572) consecratum ssed eorum etiam .Abbatem suille, cum domi, opera cognatorumsuorum Episcopns eligeretur , considenter narrat; illamque
Abbatis dignitatem sibi comparasle addit, curiae Romanaesavore adjutum, quem, post Magislri nomen Lipsiae a.
1451 meritum, in Italiam prosectus, conciliare sibi nove-
rat. Quae omnia unde hausta sint, divinare non postu-
inus: talla autem esso, testimoniisque expressis cum Au-
;ctoris nostri, tum aliorum monumentorum repugnare,
certum est (573).
Inter gesta Episcopi nostri Auctor primo loco recen-
set, quod Conventum P'aliis Gratia confirmavit (574), cspersonas ejusdem Conventus sub perpetua clausura inclusiti<2uam rem ita explicat Messenius, utseribat: "1462 Na-'dendalenses utriusque fixus coenobitae, a Mag. Conrado
’jolemuter .inaugurati, stib perpetuam in diversis monaste-
riis introducuntur clausuram” (575). Ubi, quod in di-
oculos haberet) scripsit: ”In Italia apud Bernardinos jamsenex cuas
”a Pio 2 Episcopus est eonsecratus,”
<572) Messe Nau m imitatus (Chron» Rhythm , p. 37) scribie
■3 smu.
(573) Csr. sl,Pra P- 548 n°P 569. Unde aperte patet., Conraium
nostrmn tx Archiprsposiiura ad Episcopatum adseendisle: illius auteq*
muneris a nostro admiaistrati mentionem Rhyzelius plane praeteriit,
ut Abbatis Rationem in Italia astignare ei posset.
(■>74) sp. reformavit ? rragtnetituin PalmskoldicMum habet consinus.navit; «ec illud absurde.
(575) schond, T. Xp, 20. Tomi autem IV p, 20 dicit:
.cum Monasteriuui, in sinl.andia Kadendalsusc -, - iatu ad sastigiuas
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■qrrsis monasteriis coenobitas utrimque sexus inclusisle E-
pilcopum dicit, inopinatum nobis vilurn suit, cum de
Monasterio Ordinis. Birgittini -sermo esset;' qui. Ordo,
quam acriter pro combinatis Coenobiis (quale etiam sois-
ie Nsdendalenle constat) contra adversariorum tuorum
molimina pugnaverit (qui sorores & Monachos ubique te-
parandos urgebant, ne ut hactenus intra eosdem muros,
licet divertis elauturis, cohabitarent), Messenio ignotura
haud suisle sciebamus (s6), Csir. Diar. IVazsleneus. p. 64
(A, 1422) & p. 70 sq (A. 1428); inprimis autem a Cel-
se Apparat, ad Hist. sveogotb, s. I p. 176 sqq. No 38,
35, 43, 48', & p- 1§2 "N;o 8; vid. etiam Lagerbring
sv. R. Hist. IV D. 6 C, 15 §. Deinde, tum demum (a.
1462) coenobitas soler.niter inauguratos suisle, an accurate
dictum sit, dubitari potessi Veram certamque totius ne-
gotii rationem luculenter tradit Diarium IVuzstenense , p.
119 (ad a. 1462% haec verba habens: ”Feria 3 ante Oct.
”Ascensi Domini exiverunt fratres nostri, videlicet con-
”seslbr sr. Magnus, sr. Ricbardus & sr. Magnus Haquini
Maicus ad Fiwkndiam, ad monaslerium nostri ordinis
’’VaIlisgratiae reformandum , & ad reducendum personas i-
’’bidem ad veram observamtae regularis sinceritatem, &
’ad inclusionem, quod & factum eslr. Nam praedicti fra-
gres per totam illam aestatem ibidem morabantur, perflo-
,, e(Tes perductum, 1 Conradus provincia Andflcs, XI 11 AuguiH (a, sc,
”1462), pracsente Ordinis- Generali Conss (1'orc Magno, canobitas 11-
”'triwsque sexus inauguratos , illic primum LtirodnxeraH' Gredas illum
monumentum aliquod nobis non visuin ante oculos babuiue, unde j-psum etiam diem inaugurationis didicerit? Fpiicopurn vero non tam;
corPobitis nunc demum in Monasterium pri no introduxisse, quam a<l
stveriorem vitam regulisque ordinis magis conformem adduxisse, ejg
JDiarii IVadflpustjis verbis mox asserendis, palam est,.
(37.6) Vid. schond,. T, III p. 51, ad m X42&-
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monasterii ejusdem ad regularem observantiam re-
ducendo, ac easdem cum eorum epijcopo , Dn. Conrado A-
”hoensi, super nonnullis caussis & litibus, quae inter eos
"vertebantur, concordando (J77J, & tandem ad perpetuam
ctndusionem secundum instituta regulae s. salvatoris sina-
liter deducendo.” Qua in re nihil nobis mirabile oc-
currit , nisi tam sero hoc consilium suisse perfectum.
sacellum porro Omnium solidiorum (cum Tuo Altari)
in Ecclesia A baensi sub eo, li. e, hujus Episcopi tempore,
erectum suisle, Auctor narrat; quod suis eum impensis
secisle (pd egei! b soslnrD) Rhyze-uxjs addit, auctoritate
Chronici nostri ructus spreta, ubi sumtuum in hoc insti-
tutum impensbrum praecipua laus Magno Nicolai , tum
Praeposito, atque Conradi nostri etiam in Episcopatu suc-
ceflore, disercis verbis (in vita ejus) tribuitur ; ut mox
videbimus. Fautorem tamen hujus consini liberalem, i-
psum quoque Episcopum suisle,, ex additis novae Capellae,
etiam vectigalium Episcopalium impendio reditibus, de
quibus ibidem Auctor commemorat, satis apparet.
9
n n **) Novum hoc Altare, simul cum 'XI aliis In
Ecclesia Abosinsi, uno eodemque die Episcopum nostrum
consecrasse, ubi Auctor significallet, zddnvante illud tem-
pus Nitore Corporis Christi per totam diacesin Nhoensem ti-
nicum solnm consecratv.m exstitisle: quae satemur esse
nobis inexplicabilia. Quomodo enim existimabimus, per
tam longum tempus tot suisle Epilcopos permissuros, ut
per totam Dioecesin in nitoribus non conseratis sacra per-
sicerentur? Nisi hoc loco vocabulum consecrandi singula-
rem aliquam habet signifiqajtionem ? (578) Quod iis ex-
(577) Csr, supra p. 485 ( le s- 48?) ‘"Pt. zz).
(5’s) Apud Dn. Du Cange, voc. Coqse(t'are legitur: "Dedicat
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pudendum relinquimus, qui mysleriis
tholici, nobis parum cogniti', initiari suerint. Fragmen-
tum PahnskUdiamim hic nihil juvat, ubi eadem sere ver-
ba leguntur; ’ sub eo capelia omnium (anctorum in ec-
%’clesia Aboensi de novo erigitur, & ip(e memoratam ca-
"peilam & undecim altaria in ipsa ecdesia uno & eodem
*’die dedicavit, ita quod ante illum diem altare corporis
”Christi per totam diocesin unicum & sictum consecratum
■'habebatur.'’ Ex iis quae supra (p. 459 not. 405) disputa-
vimus, praeterea patet, praeter novum hoc Altare, & al-
tare Corporis Christi (de cujus singulari consecratione ni-
hil in superioribus Allector prodiderat), XIV alia iri Ec~
elesia Aboensi hactenus condita & dotata sictile, quae tem»
pore Reformationis Ecclesiae Formicae suis adhuc & rediti-
bus & Praebendatis praedita supersuisle deprehendimus
(579). Cur igitur haec non omnia jam conjecraverit Epi-
scopus, sed unum praeterierit, plane neseiraus, &c. (sgctV
”Pontisex atrium, templum, tabulam altarii. Dedicare enim est locumosserre, benedicere & satlctificare. Consecrat autem Episcopus-
3,utenslli-a Ecclesiae Ea enim tantum consecrat qua: a communi usu in
stultum Divinum separantur,?’ sed inde nobis,-ad- locum nostrum ex- -
plicandum parum subsidii prosiciscitur.
(579) 'Testante Libro Veteri , de quo nuper p. 535 not. 539 (os}
supra p. 315 rtos. 2/0» & p. 474)’
Ritus quidem omnes & ineptias i« Conseran dis Altaribus
observandas suse explicat in Rationali Diviner. Ossiciamur
L. I £. VI!; (Csr. u6RmEti 1' s/ns Eccles. L, IH. Tlt. 40, §, 19-32J;
sed ad nostrurri tollendum dubiurti, neque inde’opiis aliquid n eti su-
mus. Cxterum hujus noffri tempore Episcopi Indulgentias comparatas
adhuc suisse Altari s. Cathcwince (superiori jam condito seculo, vid,supra p. =51 & a V Cardinalibus impertitas, apographen docet- i-
ssi rum literarutn (quod servatur in Reg. Eccles. Ab. Foi, T74), qua-
rum inseriptio salis est; ”‘El'catuit tystili saricte Praxedis , acabus ty-
?’£uli sancte Anastajie , ssoliannes tytuii sansi Laurencii m Damaso,
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n n n) Chornles antea sex in Templo Abo£nsi rninX-
strassie, supra Auctor significaverat (p. 19); quibus quniuor
ab Episcopo Magno Tavast additos sili ile, ibidem docuit.
Duobus igitur jam ab Episcopo Conrado adjunctis, nume-
rus eorum ad Xsl excrevit. De his hominibus eo-
rumque officio & stipendiis quaedam supra attulimus
P« 2/3 stX-
Caemeterii Alo ensis in(laurati laus, quae Episcopo no*
stro, ab Auctore tribuitur; areae Templum circumdantis
Cathedrae (in monticulo exstructum) complanandae are-
naque complendae, nec non muro ad subitum assultum
Gerardus tytnli'sarrcte sabine, ac Ludovicus tysuli sandorum Pe-
,'tri & MarceUini, miferacione Divina sacriste (sacrosancVe?) Romane
J ’Ecclesie Presbiteri Cardinales, Universis Christi sidelibus &c, - - - Cu-
’’pientes igisttr, ut Altare sailcte Katerine (Itum in ecclesia Aboensi,
’’i« quo u t accepimus ? singatis seriis quedam missa /olet annuatim sa-
nlemiter decantari, congruis frequentetur honoribus, - abris, calici-
”bus & aliis ornamentis cccle/iajiicis decoretur, - — sidelibus - - qui-
”in resar rectionis - - - - (sesn Chrijli & penthecosies, ac sancii Henrici
’’Episcopi & ejusdem sancte Katherine virginis & niartiris sesiivitati-
’’b 11 s, a primis- vesperis usque ad se.cundas vesperas inclusive ipsura al-
”tare devote visitaverint &-■- ■ manus porrexerint adjutrices,-- - - Nos5, Cardinales presati & quilibet iiojlrum , singulis festivitatibus presatis,
”qnibu3 id secerint, C dies de iniunctis eis penitenciis relaxa-
’’nius, Datum Ronle in Domibus nostris anrio a nativitate Domini
,rMillesmto quadragesimo(quadringentesimo) sexagestmo quinto InJitcione
”tertia decima, die vero vicesima mensis Augusti, pontificatus Pauli--
”- - secundi anno primo.” Cum nullam harum mentionem faciat
Nob. A. Celse (Apparat. ad FUJI, sveoGoth.) ,■ commemorandas esle'
duximus. Nomina autem Cardinalium, in nostro exemplo corrupta, duce
Ciacconio {Vitae & res geslce Pontificum Rotn, &c. T. I p. 1673
ita corrigenda surtt, iit pro Elavo seribi debeat Alemus pro ssohanne
Ludovicus ( scarampus de Mediarota) ; pro Gerar do, Beratdus (Heril-
lus') ; ss.aeonis autem est ssac, Thebaldus , & Ludovicus i» «ict de [Ali-
hreta suit nomina tus.
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•repellendum apto cingenda (581), ab eo praestitam spectat
operam: cujus etiamnum, post tot perpestas calamitates
tactasque rerum & consiliorum commutationes, manise-
sta vestigia egregiaque conspicienda supersunt monumen-
ta. TEdisicia publica, schola sc. Cathedralis, Templum
Germanicum (nunc Palaestra, cum veteri Cam-
panario, (quibus nunc aedes Bibliothecae Academicae su-
perslructae sunt), Atria i. Auditoria Academica (quae cui
,ului primum exslructa luerint, non consiat (58 2)), -ssides
(v60 Ipsa str.uciura Muri & Portarum, quarum dux adhuc ver-
sus austrqm & sorum urbis primarium sitae, veteri forma condicti* ha-
bentur, iton modo .fornacibus obtectae, sed domo etiam exigtu duabus
harum imposita, vigitmlique, ut .videtur, stationi destinata, ornatae )
hoc consilium satis -demonstrat. Ab occasu, ubi scholae Cathedralis
hodiernae xdes desinunt, murus solidus e saxo structus, septentriona-
lem coemeterii partem cingit, ad ortum usque porrectus, ubi Ustrina
Templi Cathedralis occurrit. Quod .soliim coemeterii hac parte eleva-
tius, inligniter super vicinam eminet planitiem, (qux pahis olim suit,
unde minus igitur periculi erat metuendum); murus iiic simplex, satis
desensipnis .promittere videbatur. Ab oriente vero ad austrum aeque
porro ad oceasum ,_solum coemeterii declive sensim sese demittebat, vi-
cinae tandem sese xquans planitiei ; quare hanc dimidiam p rtem muri,
per quam omnes introitus in coemeterium patebant, quamque omnes
portae (olim quatuor omnino) spect bant, propugnaculi indar, xdi-
ficiorum (quorum meminimus) mole interrupti, ex laterculis constme-
re visum suit, soraminibus pro tormentis varii generis adhibendis
pertusum; ac infirmis ea pars quae,inter Ustcinam & /sides 'Academicas
hodie .interjacet, utpote exteris (itu humilior, diligentius suit inunita,
Csr, sam. Justakdri Orat. de quibusdam Antiquitt,. dbogicis (a b,
1579, 4:0) p. 7, & Dan, Justenii Disp. Aboa Vetus & .Nova (Ab,
IJOO, sto) p, 13 sq.
(582) Nullum licuit nobis rcperire in monumentis ucilris vesti-
gium, vel temporis quo' exstructxvel consini,cui dicatx primum sue-
rint, Cellae subterraneae & sornices, quibus instruct.is ab initio suis-se videmus, totaque stmcturx ratio ostendr.nt,- ,nen Academiae de-
mum aut Gymnasii hic conditi tempore aedificatus suisie, sed aetate esso
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quas sama sert scholae Aboensi quondam suisse dicata»,
(583) (in quarum locum jam luccestu Laboratorium Che-
micum, cum Theatro Anatomico, &c.) muri locum ab
ea sere parte quae inter Oecasum & Orientem interjacet,
lubinde occupantia, habentur; quorum antiquiora illa ad
hane usque aetatem si reserimus, non putamus nos a ve-
ritate aberrare,.
ck) Plurimas Ecclesias lapideas ejus tempore per to-
tam diceceiln tuisle erectas, cum Auctor noster doceat
(quae hactenus ligneae pleraeque suerunt); hoc illos, qui
in templorum diversorum lapideorum aetatem, per Fin-
landiam olim aedificatorum inquirere voluerint, admone-
re debet, ne sine idonea causta, pleraque eorum hoc ae-
vo vetustiora statuant,.
Caeterum, Ecciesiarum etiam numerum, amplioribus'
superiores. scholte Aboensi, sevo Papiflico inserviisie, significare vide-
tur 1, c, JosTANDEjr;.sed & judicium. prodit exiguum, & tantam re-
rum ignoranti iu, ut ejus teliimonio tribui vix quidquam pOtlit,'obscu—-
rius etiam atque consusius literis consignato.
(ss?) Minus autem verisimilem hanc csse samam, nescio unde na»
tam, ve! domus hujus- (qme ports, sornice tectae, olim superslructa suit)
m gnitudo docere debuit; angustior enim suit, quam ut illi usui in-
ser vire poslet., Rectius JUsI.ENIUM disputare puto, qui 1. e, ”Apud
”earu (Usirinam) ad ortum, pars ejusdem muri in - eximiam altitudi-
”hem evecta propugnaculi serme resert speciem; eodem enim penitus
”mod • facta est ,- — J non parum augetur opinio, propter hostium in-
”curtionem esle exstructam-, ut ibi machinae, quae eo tempore in «su
''ede potuerint; collocarentur, iisque impediri quirent ilii. «sc ab urbe
”arceri; dde quod superius-etiam sub laqueari porticus sit & domus
"adjarMci, tanquam vigilum habitaculum, pojlea cediiuorwn hospitium 's
scholae igitur inservulTe, non’ putavit. Hodie, domo illa & magna
muri viciws parte diruta, portaque magisterius austrum remota at-
que aperta, hujus operis parum superest, quod tamen dura maneret
aerdis lusiravimus|. : . „ r
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paroeciis dividendis, ubi multitudo,incolarum Iastius creve-
rat, his temporibus auctum suisle, monumentadocent (j 84).
(584) sic, non diu ante a, 1477 Parccciam Ijo a Paroecia Remi
Ostrobotniae borea iis sui sse separatam , ex literis Episcopi anno nuper
«ommemorato datis discimus, quas (e Reg. Rectes. Ab. Foi, 59 deseri-
ptas) exhibent cum Maxhesius Disp, De OJlrobotnia p, 37, tui»
Fol, Hehd, Ab, a. 1734 Njo 13. similiter Ecclesia Aetitis Tavastiae
a. 1483, per hunc eundem Episcopum separata suit ab Ecdesia sdxma-
hi, demonstrantibus hoc literis ejus, dicio auno datis, quas inserendas
.curavimus Foliis Hebd. Ab, a, 1774 N;o 5; quod autem exemplum ea-
rum tum pacti eramus, minus accurate deseriptum, diligentius deseri-
ptas (ex Reg. Eccles. Ab, Fol, 15 sq.) hoc loco subjungemus. ’’Vy
*’Kort met Gudz nadh biseop j Abo goru-m allom vipierligit, swa ep-
s,terkomandom som nw liiswjndom, at arum ep.ter Guda byrdh MC.D,-
s ’LXXXIIi, j the dagha vj Prellemot hul.lom j Abo met vort allkelige
9 ’Klarkerij, konime sor oss nogre merkelige ok utualde botulcr a sls A-
,Jkas sokn, huilkin som hauerassalder legat vnder sdxmiki, huilkc bdu-
9,der som vore vtsende ast' meae Akas sokn, o.ch vore bogeliga bege-
5’rende,ast'ossoch v.ore alskclige Capitulo en asytiande Klarich viidh the-
''Ves Kirkio Akas, besynncrliga sore stoor sialevadhe schtrldh, som fram-
theris frauder lidhit hassde sore prcsteniislningh, huilken ak
’sor siarre fron them bodde, Epser swa.lane theris (lore begarelse, som
?, vj formerkie kwnnom at them thet bogeliga behoss giordis, sandom
”vi .sili them ass Akas nogre vore godha ctericke ok lekraen
, som are
vH‘.r $op i Holloja, H;r Oless i IVona, H;r Oless i §s.amckala , H:,r
?,Oless i H aw, H:r ss-bns i Kyro, Kirkihcrre; Lckman ; Lauris 'lalray-
”nen, Jons Olasssson, Laris Ylhaynen , Olass Reko, Lmris Nilssqn, A-
”braa:m i Fittila, Ecrti! stsssan, Caupi Pipa, Mattis Lopare, Philippus
5 ’Ottesson och Olals sontwla, vtsoknis orh fri.mande goda bdnder, sili
3,
at see, skodha och ossnervaghia om prestens satrij j Akas oc pra tess
'killighwr, ai.er, ang, tkog, utmark och om a!l androni laglighet, som
? ’bonder plaga gdra syne Kirkiherrer her i iandit, som laghen vtuisar,
?, Thenue sama sorseripne gode claricke ok bonder bdkodde sor;de pre*
5, stesathe‘ ok sunno at ciericker kwnno ther vel vara, som ther oc be-
5,host giordis. Thy hjssuom vi nw, met vore alikcsige .Capitulo sam-
?,tickio them slcickat en asythiande clarich, H;r Lauris P.erko, och quit,-
3’tat /or;ne Akas kirkio och soknins inbighiare vnd n saxm.lki her ep.
Vj.es tiil evigh tiid, och nw met thetta vort bress cjuittonj och ipsom
